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Shorter course of development of Chinese commercial banks and the 
ever-changing financial services to build and finance-related legal system has 
lagged far behind, it is difficult to meet the development of financial services in a 
timely manner. Especially the beginning of the birth pools of capital wealth 
management business, with its own advantages gained many respected market 
players, but because of the bank's internal restraint mechanism is not perfect, the 
external macro-environment is not perfect and regulatory changes and other 
reasons, led to the emergence of business operation many problems to be solved. 
To get to the root, and promote the healthy development of financial business 
capital pool, we need to enhance the regulatory philosophy from robust 
regulatory system and specific systems and other aspects, to improve its legal 
regulation.  
This paper includes an introduction, body, conclusion of three parts, of 
which body part is divided into three chapters:  
The first chapter concepts and basic features the funding pool financing 
business, and describes the status of the development of Chinese financial 
services capital pool currently. Subsequently, this chapter describes the 
underlying pool of venture capital financing business presence, and to analyze 
the causes of various types of risks, the need to strengthen the legal and 
regulatory capital pool wealth management business description.  
The second chapter reviews the existing laws and regulations related to the 
business of banking, capital pool stage of our financial services regulatory 
practice and its shortcomings are described. This chapter points out the pool of 
funds in the financial services regulatory philosophy, the regulatory system, the 
regulatory body and regulatory systems that exist in specific drawbacks, 
highlighting the current legal and regulatory conflicts and dilemmas, highlighting 
the seriousness of our financial services regulatory capital pool defects.  
The third chapter is to improve our legal regulation pool of banking business 
made a corresponding solution, echoing the earlier discussion, from a regulatory 
philosophy corrective, building regulatory system, investors legal remedies and 
other aspects of our pool of funds Financial Services legal regulation be 
improved.  
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引   言 
 1 
引   言 
本世纪以来，我国商业银行理财业务发展较快，规模不断膨胀。这既是
国内投资渠道相对狭窄的必然结果，也是商业银行所面临的宏观调控决定的。
在巴塞尔银行监管组织在 2004 年颁布 BASEL Ⅱ（巴塞尔新资本协议）后，
中国经过数年酝酿于 2007 年初出台《中国银行业实施新资本协议指导意见》，
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